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Febrianti, Elsa. 2021. Pengembangan Media Pembelajaran Melalui Video Scribe 
Berbasis Kearifan Lokal untuk kelas IV sekolah dasar. Skripsi, Jurusan 
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Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya pemahaman materi yang 
berkaitan dengan kearifan lokal dikarenakan minimnya media pembelajaran yang 
mengaitkanya dengan keadaan dilingkungan tempat tinggal siswa. Berdasarkan 
hasil analisis kebutuhan, dibutuhkan media pembelajaran melalui video scribe 
berbasis kearifan lokal untuk kelas 4 sekolah dasar. 
Penelitian ini menggunakan langkah-langkah yang terdapat pada model Lee 
& Owens dengan mengambil data jenis kualitatif dan kuantitatif. Data penelitian ini 
berupa hasil analisis kebutuhan. Hasil validasi ahli materi dan ahli media, dan hasil 
respon pengguna yang meliputi siswa dan guru. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan yaitu observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Adapun subjek 
penelitian ini yaitu siswa kelas 4 SDN Banyubang. 
Hasil uji validasi ahli media mendapatkan presentase skor sebesar 93%, dan 
untuk uji validasi materi mendapatkan presentase skor sebesar 85%. Sedangkan 
hasil dari respon pengguna siswa mencapai 91%. Sedangkan hasil dari respon 
pengguna guru mencapai 89%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat di tarik 
kesimpulan bahwa media video scribe  ini menunjukkan kriteria valid dan dapat 
digunakan pada proses pembelajaran tematik tema 8 daerah tempat tinggalku, 
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This research is motivated by a lack of understanding of material related to 
local wisdom due to the lack of learning media that relates it to the situation in the 
student's living environment.  Based on the results of the needs analysis, learning 
media through video scribe based on local wisdom is needed for grade 4 elementary 
schools. 
  This study uses the steps contained in the Lee & Owens model by taking 
qualitative and quantitative data types.  The research data is in the form of needs 
analysis.  The results of the validation of material experts and media experts, and 
the results of user responses which include students and teachers.  The data 
collection techniques used were observation, interview, questionnaire, and 
documentation.  The subjects of this study were 4th grade students of SDN 
Banyubang. 
  The results of the media expert validation test got a score percentage of 93%, 
and for the material validation test, the percentage score was 85%.  While the results 
of student user responses reached 91%.  While the results of teacher user responses 
reached 89%.  Based on the results of this study, it can be concluded that the scribe 
video media shows valid criteria and can be used in the thematic learning process 
of the 8 theme of my place of residence, sub-theme 2 is the uniqueness of the area 
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